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Bérlet E B R E C Z E N I
NEMZETI
3. szám.
SZINHA
R e s z l e r  I s t v á n  igazgatása alatti
Szombaton 1862, év September 8-kán adatik :
Eredeti magyar opera 4 szakaszban, szövegéi irta Egressy Béni, zenéjét; szenté Erkel Fereiiez, a pesti nemzeti színház karnagyja,
(R endezá: V d iér v w }’ Antal. Maj-nagy: MegyessyMáindar.)
S Z E M É L Y E  K :
L szakasz: Casilley halála. >
ászíő. magyar király — — — Gere-es.
Üiey üirik. nagybátyja, kormányfő — Foiiényi.
jinyady László — —  — Beszíer.
Mnyady Mátyás — — — Mindszenti Kornélia.
Fö urak, király kísérete, zsoldosuk, nép.
Torténdk: Nándor Fehér váróit (Belgrádi 1456.
íí. szakasz: K irályi e s h i i .
bs/ I o, magyar király — 
ara, nádor —
ária, leánya
■Tzsébel, Hun vad v J míos özvegye 
ászló ) .
látyás )
Uerees.
— barsthy.
L Holiossy Kornélia asszony.
— vSancza Anna.
. —  Rtíszltr.
—  Mindszenti Kornélia.
Történik: Temesváron a Hunyadyak jószágán. 1456.
in;szakasz: Ármá-My.
Lászíő király ‘ -
Gara, nádor 
Mária, leánya 
Hüoyady László . -
Mátyás, öescse
Násznép,
- • Gefí’cs,:
— Baráíh)
—  L. Móssy Kamélia assssay. 
Beszler.
■. — Mindszenti Kernéiig. 
'Történik: Budám 1457,
IV. sgíkasz: V é F p a á l . -
Uara — — — Barálhy.
Mária -  -  -  L Hoüössy Kornélia
Erzsébet — — — — Snncza Anna.
László . — — — ~  Beszler.
Kísérel, nép. Történik: Budán 1457.
A harmadik felvonásban előforduló nagy magánydalt. E r ke l  Fé r  e n e z egyedül H o U ó s s y 
í o r u é l i a  asszony részére szerzetté,
L . M o l l o n  K o r n é l i a  H S S X O IIJ '.  a pesti nemzeti színház első rendű operai 
tagja a fenjelöll szerepben. 3-szor lép fel.
ieiyár&k: Nagy IVihoíf H  IrL Ta ifássaék 2 frt. Földszinti zérfszék 1  Irt. -4t€í ’• r. J£im;ici! z:it iszéfc. ki*. Földszint. f $ f |  kr. Emeletibemenet< 3 0 kr.
Karzat 3 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli Ö—-12-ig,. délutáni 8 órától a színháznál.
Az opera teljes szövege 40 kr. es rövid kivonata 10 kr. kapható a pénztárnál
Kezdete pontban 9 és fél érakor.
Kisdia: Már tonf l y Frigyes titkár. Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
